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стосовно можливих загострень та ускладнень різного роду, пов’язаних з 
іншими захворюваннями.
РЕАКЦИЯ ТКАНИ ПОДЧЕЛЮСТНОЙ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА РАЗЛИЧНЫЕ 
ДОЗЫ ОБЛУЧЕНИЯ
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Нами были проведены экспериментальные исследования по изучению 
свободнорадикальных свойств и активности антиоксидантных ферментов у 
животных (крыс линнии Вистар) в возрасте 1 месяц. Животные подверга­
лись облучению в течение 30 дней, в суммарной дозе і Гр (II группа) и 60 
дней, в суммарной дозе 2 гр. Контрольную группу (І група) составляли ин­
тактные крысы того же возраста. Для исследования использовали кровь и 
ткань подчелюстной слюнной железы.
Как показали наши исследования, в ткани подчелюстной слюнной железы 
животных II группы достоверно не изменялась активность антиоксидантного 
фермента — супероксиддисмутазы (СОД), но достоверно повышалась у 
животных с большей дозой облучения (III группа). При этом активность ка­
талазы повышалась у облученных животных обеих групп, по сравнению с 
контрольной.
Изменение активности ферментов антиоксидантной защиты сопровожда­
лось понижением интенсивности перекисного окисления ЛИПИДОВ. Об эт о м , 
в частности, свидетельствует понижение уровня ГБК-активных продуктов до 
и после 1,5-часовой инкубации у животных II и III группы.
Таким образом, ткани подчелюстной слюнной железы реагируют сниже­
нием уровня свободнорадикального окисления липидов, что, возможно, 
связано с высокой активностью ферментов антиоксидантной защиты тка­
ней. При этом доза и срок облучения не влияют на вышеуказанные изме­
нения.
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Нами было установлено, что в крови животных, облученных в течение 1 
месяца суммарной дозой 1 Гр, повышается уровень свободнорадикального 
окисления липидов (СРО), о чем свидетельствует повышение концентрации 
ТБК-активных продуктов, снижение устойчивости эритроцитов к перекисно- 
му гемолизу. При этом снижалась активность ферментов физиологической 
антиоксидантной системы: каталазы и церулоплазмина.
Ко второму месяцу облучения, при возрастании суммарной дозы до 2 гр. 
незначительно повышается устойчивость эритроцитов к перекисному гемо­
лизу и снижается уровень перекисного окисления липидов. Эти изменения 
сопровождаются повышением активности каталазы и церулоплазмина, 
снижением активности субстратзависимого антиоксидантного фермента су­
пероксиддисмутазы (СОД).
Биохимические изменения происходили на фоне развития гиперкоагуля- 
ции в крови животных на протяжении всего периода облучения. При этом у 
животных с дозой облучения 1 Гр ингибировалась активность ферментов 
фибринолитической системы, а у животных с дозой облучения 2 гр их ак­
тивность восстанавливалась.
Таким образом, увеличение дозы ионизирующего облучения сопровожда­
лось компенсаторным увеличениеим активности антиоксидантных фермен- 
тов.  Вместе с тем, в данных исследованиях увеличение дозы облучение
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приводит к более значительной гиперкоагуляции на фоне повышения актив­
ности ферментов фибринолитической системы.
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Нами были исследованы показатели перекисного окисления липидов 
(ПОЛ) и активность антиоксидантных ферментов (АО) различных тканей об­
лученных животных. 13 тканях подчелюстной слюнной железы, печени и 
почках у животных, с суммарной дозой облучения 1 Гр, в течение 30 дней 
снижается уровень ПОЛ как до. так и после 1,5-часовой инкубации. При 
.этом активность АО ферментов супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы в 
этих тканях изменяется по-разному. Активность СОД в тканях слюнной же­
лезы достоверно не изменяется, снижается в тканях почек и повышается г. 
тканях печени. Активность каталазы повышается в тканях подчелюстном 
слюнной железы и почек, но снижается в тканях печени. Очевидно, сниже­
ние уровня ПОЛ обусловлено мобилизацией активности АО защиты.
В тканях пародонта и сердца резко повышается уровень свободноради­
кального окисления липидов. При этом в тканях пародо.нта незначительно 
повышается активность СОД и каталазы, а в тканях сердца снижается. 
Очевидно повышение активности АО ферментов в тканях пародонта явля­
ется недостаточным для защиты клеточных мембран от повышенного уров­
ня ИОЛ.
Рззнонаправлено реагировали изучаемые ткани на увеличение длительно­
сти и дозы облучения. Так, к концу второго месяца облучения в тканях 
слюнной железы и печени еще больше снижается уровень ПОЛ. Снижение 
уровня ПОЛ в тканях слюнной железы, очевидно, связано с повышением 
активности СОД и каталазы. 13 тканях печени активность каталазы не изме­
няется. а СОД резко снижается, что не противоречит литературным дан­
ным, гак как СОД является субегратзависимым ферментом.
13 тканях пародонта и сердца увеличение дозы облучения вызывало сни­
жение уровня процессов ПОЛ, что сопровождалось снижением активноеги 
АО защиты в тканях пародонта и мобилизацией резервных механизмов 
этого процесса в тканях сердца.
В почках незначительно повышался уровень ГБК-активиых продуктов до 
инкубации, при эл'ом увеличивалась активность СОД и снижалась активность 
каталазы.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о важной роли 
ионизирующего облучения в повреждении различных органов и тканей жи­
вотных. Наибольшему влиянию ионизирующего облучения подвержены тка­
ни пародонта и сердца. Но если процессы свободнорадикального окисле­
ния компенсируются в сердце увеличением активности ферментов АО сис­
темы. то в пародонте такая компенсаторная реакция отсутствует'. Как уста­
новлено нашими исследованиями, более защищенными к этому воздейст­
вию оказались ткани печени и почек, а большим потенциалам активности 
АО защиты обладают подчелюстные слюнные железы.
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